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D e r vor l iegende Sammelband ging aus einer Vor t ragsre ihe der Gese l l scha f t für Soz io log ie an 
der Universität G r a z zum T h e m a "Grundlegende soz ia l e P rozesse " hervor , d ie - m i t f i nan -
z i e l l e r Unterstützung des Bundesmin is te r iums für Wissenschaft und Forschung - i n den Jahren 
1979 bis 1981 durchgeführt wurde . Z u den i m R a h m e n dieser w issenscha f t l i chen Verans ta l tung 
vorgetragenen Tex t en der H e r r e n B . F R I T S C H , R . G I R T L E R , H . M O M M S E N , A . N T T S C H K E , 
E . S C H L I C H T , E . S C H U L I N , J . S T A G L und G . WISWEDE kamen noch we i t e re acht themat i s ch 
verwandte Beiträge von i n - und ausländischen Soz ia lw issenscha f t e rn . 
Für die Zusammenste l lung der Beiträge waren verschiedene Abs i ch t en maßgebend. So war 
es zunächst das Bes t reben des Herausgebers , prozeßhafte En tw i ck lungen sowohl i n Gruppen als 
auch i n großen gese l l scha f t l i chen Aggrega ten darzus te l l en ; ferner so l l t en sie das eine M a l i n 
reg iona len , das andere M a l i n überregionalen Ausprägungen s i ch tbar gemacht werden . 
Besondere A u f m e r k s a m k e i t so l l t e darüberhinaus der eigentümlichen D i a l e k t i k von Abs i ch t und 
Geschehen, U top i e und Realität i n gese l l scha f t l i chen Prozessen geschenkt werden; dem 
entspr i cht i n gewisser H ins i ch t auch die Dars t e l l ung sowohl ideengesch icht l i cher als auch 
r ea l gesch i ch t l i che r Prozeß ve r l au f e und der für sie charak te r i s t i s chen Wechse lw i rkung . Was 
schließlich die Rekons t ruk t i on der exemp la r i s ch vorgeführten soz ia l en , ökonomischen, 
ku l tu r e l l en und po l i t i s chen Prozesse durch V e r t r e t e r verschiedener soz ia lw issenscha f t l i cher 
D i s z i p l i n e n anlangt , so so l l t en i n dem vor l i egenden Sammelband sowohl nar ra t i v -deutende und 
um Anschau l i chke i t bemühte Abhandlungen v e r t r e t en se in , als auch so lche , die durch das 
Streben ihres Au to r s nach s t ruk tura l i s t i s che r Er fassung oder kausaler Erklärung von Prozeß-
verläufen charak t e r i s i e r t s ind . 
Es ist für den Herausgeber dieses Sammelbandes eine besondere F r eude , daß diese A r b e i t 
i m Rahmen e iner Pub l ika t i ons re ihe e rsche int , die vo rnehml i ch w issenscha f tsgesch icht l i chen 
Stud ien gewidmet i s t ; dafür sei H e r r n Ko l l e g en U n i v . - P r o f . D r . D r . h . c . He rmann 
W L E S F L E C K E R au f r i ch t i g Dank gesagt. G a n z h e r z l i c h danke i c h auch me inem K o l l e g e n H e r r n 
U n i v . - P r o f . D r . Wa l t e r HÖFLECHNER, dem i c h für seine tatkräftige und sachkundige 
Unterstützung in hohem Maße ve rp f l i ch t e t b i n . D i e ve rd i ens tvo l l en Beiträge zur Gesch i ch t e 
der Wissenschaf ten, vor a l l em der österreichischen, die i m R a h m e n der Pub l i ka t i onen aus dem 
A r c h i v der Universität G r a z veröffentlicht wurden, s ind mehrhe i t l i ch der Dars t e l l ung des 
Erkenn tn i s f o r t s ch r i t t s innerha lb bes t immte r Wissenschaf tsd isz ip l inen - nach Maßgabe der 
j ewe i l i g en , reg iona l oft sehr unte rsch i ed l i chen ins t i tu t i one l l en Gegebenhe i ten - v e rp f l i ch t e t . 
Obschon i m vor l iegenden Sammelband nur i n den Beiträgen von G . M O Z E T I C und 
A . N I T S C H K E (sowie i n der Auswahlb ib l iographie ) den w issenscha f t l i chen und den 
technolog ischen Prozessen ausdrücklich Rechnung getragen w i rd , t r i t t i n i hm doch auch 
anderswo wiederho l t der enge Zusammenhang von a l l geme iner Wissenssoz io log ie , 
Wissenschaf tsgesch ichte , Wissenschaf ts theor ie und Wissenschaf tssoz io log ie zutage : so vor 
a l l em i n , aber auch zw ischen den Beiträgen von S. BÖHM, H . K U Z M I C S , J . S T A G L und 
G . W ISWEDE. Es wäre zu wünschen, daß dieser Sammelband auch als e in B e i t r a g zur E rhe l lung 
jenes a l l geme ineren gese l l scha f t l i chen Bezugssystems vers tanden werden könnte, innerha lb 
dessen s ich die Bed ing the i t des w issenscha f t l i chen Geschehens durch die gese l l scha f t l i chen 
Verhältnisse sowie umgekehrt der Einfluß der Wissenschaft auf d ie gese l l scha f t l i chen Zustände 
und Ere ign isse nachwe isen lassen. 
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Nun sei aber auf jene Personen und Inst i tut ionen h ingewiesen, denen der Herausgeber für 
ihre M i t a r b e i t b zw . Unterstützung Dank schu lde t . Zunächst s ind dies d ie D a m e n Rena t e 
M A N D L , Wa l t raud I. R A D E S E Y , E l i sabe th S C H O B E R und M a r i k a SCHÖNHERR, we lche die 
Manuskr ip t e geschr ieben haben; sodann die H e r r e n M a g . D r . Herbe r t H . E G G L M A I E R , 
D r . A l o i s K E R N B A U E R , D r . G e r a l d M O Z E T T C und M a g . D r . M a n f r e d P R I S C H I N G (der auch den 
B e i t r a g von W. V E R WE Y aus dem Eng l i schen übersetzte), d ie entsche idenden A n t e i l an den 
M a n u s k r i p t - und Fahnenkor r ek turen haben. Nochma l s se i auf d ie f inanz i e l l e Unterstützung des 
Bundesmin is te r iums für Wissenschaft und Fo rschung be i der Durchführung der schon e in l e i t end 
erwähnten Vor t ragsre ihe h ingewiesen. Besonderer Dank g i l t dem A m t der Steiermärkischen 
Landesreg ierung , das die P u b l i k a t i o n des vor l i egenden Sammelbandes durch e inen en tsprechen-
den Druckkostenzuschuß s i che r s t e l l t e . 
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4.2 UNGLEICHGEWICHT 
Ekkehar t Schl icht 
Zwei makroökonomische Koordinationsprobleme 
Gl i ede rung : 
I E in l e i tung - II Makroökonomische Koord ina t i onsprob leme : das neoklass ische und das 
K E Y N E S i a n i s c h e P rob l em - III Bemerkungen zur Kon junkturpo l i t i k 
I Einleitung 
In e inem Mark t sys t em planen die Wir t Schaftssubjekte zunächst unabhängig voneinander, und 
deshalb ergeben s i ch Koord ina t i onsprob leme : Wie können die ind iv idue l l en Pläne und A k t i o n e n 
mi t g esamtw i r t scha f t l i chen Er fordern issen in E i n k l a n g gebracht werden? D i e Lösung d e r a r t i -
ger Koord inat ionsprob leme kann beispie lsweise durch e in Pre i ssys tem er fo lgen. 
Ich möchte auf zwe i derar t i ge Koord ina t i onsprob leme eingehen, die insofern a l lgemeinere 
Bedeutung für die Wachs tums- und Verteilungsthéorie bes i t z en , als die beiden w i ch t i gs t en 
Schulen in der Wachs tums- und Ver t e i lungs theor i e , nämlich die Neok lass iker e inerse i ts und die 
Postkeynes ianer andererse i ts , j ewe i l s das eine dieser P rob l eme in den Vordergrund rücken, j a 
sogar als Ausgangspunkt für ihre Theor ie wählen, und dabei das j ewe i l s andere Koord ina t i ons -
prob lem nur unzure ichend behandeln. 
Im folgenden sol len die beiden Koord inat ionsprob leme möglichst knapp und e in fach 
erläutert werden. D ies erscheint insofern w i c h t i g , als auch neuere A r b e i t e n , die s ich um den 
Zusammenhang von neoklass ischen und postkeynes ianischen Gedanken bemühen, in der 
notwendig entstehenden Komplexität der Ana lyse das grundlegende D i l e m m a etwas aus dem 
Auge zu ver l i e ren scheinen (1). Abschließend w i r d auf die w i r t scha f t spo l i t i s che Re l e vanz des 
P rob l ems hingewiesen und es w i rd s k i z z i e r t , w ie s i ch das P rob l em i m Kon junktur Z u s a m m e n -
hang s t e l l t . 
II Makroökonomische Koordinationsproblem e 
1. Das neoklassische Koordinationsproblem 
D i e Produkt ion des Soz ia lprodukts Y er fo lg t durch das Zusammenwi rken der beiden P roduk-
t ions faktoren A rbe i t N und K a p i t a l K : 
Das Verhältnis von Kap i t a l e i n sa t z K und A r b e i t s e i n a t z N ist die gesamtw i r t s cha f t l i che 
Kapitalintensität k = K / N . 
Das erste Koord ina t i onsprob lem besteht nun dar in , daß die Unte rnehmer P rodukt i onsve r -
fahren wählen, die auf eine g esamtw i r t s cha f t l i che Kapitalintensität k führen, we lche gerade 
g le i ch dem Verhältnis vom vorhandenen K a p i t a l s t o c k zum vorhandenen Arbeitskräftebestand in 
der Wir tschaf t i s t . D a jeder Unte rnehmer den Arbe i t s e insa t z und den Kap i t a l e i n sa t z p lant , 
ohne zu wissen, was die P lanungen der anderen Unternehmungen s ind, ist j a n icht von 
vornhere in ausgemacht , daß die e inze lnen Unte rnehmer ihre Ver fahrenswah l (beispielsweise 
den G r a d der Mechanis ierung) so t re f f en , daß s i ch gerade für die Wi r t scha f t insgesamt eine 
Kapitalintensität k erg ibt . 
D i e neoklassische Lösung dieses Koord ina t i onsprob lems ist die folgende: Es w i rd argumen-
t i e r t , daß die Ver fahrenswah l durch das Verhältnis der Fak to rpre i s e bes t immt w i rd : Je höher 
K 
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die Kap i ta lnutzungskos ten im Ve rg l e i ch zum Lohnn iveau s ind, um so ger inger mechan i s i e r t e 
Ver fahren werden die Unte rnehmer wählen. Wird anfangs eine zu hohe Kapitalintensität 
geplant , so herrscht eine r e l a t i v e Ubernach f rage nach K a p i t a l und e in r e l a t i v es Überangebot 
an A r b e i t . D ies führt dazu , daß der Rea l l ohn fällt und der Z ins und dami t die K a p i t a l n u t z u n g s -
kosten s te igen . D i e Unte rnehmer werden dann den Mechanis i e rungsgrad zurücknehmen, und 
zwar so lange, bis die g esamtw i r t s cha f t l i che Kapitalintensität m i t dem Verhältnis von 
Kap i t a l bes tand zu Arbe i tsangebot übereinstimmt. Entsprechend er fo lg t die Anpassung in e iner 
S i tua t i on , in der zunächst eine zu ger inge Kapitalintensität vor l i eg t . 
Beze i chne k * die von den Unte rnehmern geplante Kapitalintensität und k das Verhältnis 
von Kap i t a lbes tand zu Arbe i t sangebot , se i ferner w der Rea l l ohn und r der Z inssa t z , so läßt 
s i ch dieser Mechanismus kurz wie folgt zusammenfassen: 
A u f diese Weise er fo lgt eine Ang l e i chung von k * an k. D i es bedeutet aber auch , daß Z ins und 
Lohn gerade jene Werte annehmen, die zur Wahl der " r i c h t i g e n " P rodukt i onsve r fahren führen. 
L e t z t l i c h werden Z ins und Lohn - und dami t die Gewinnquote *X - durch die g e s a m t w i r t s c h a f t -
l i che Kapitalintensität b e s t immt : 
D i e Lohnquote (1 -fr) und die funkt ione l l e E inkommensve r t e i lung sind dami t festge legt . D i e s 
ist der Grundgedanke der neoklass ischen Ver t e i lungs theor i e : D i e E inkommensve r t e i l ung erg ib t 
s ich so, daß über e in Ver fahr ens wahlkalkül gerade das erste Koord ina t i onsprob l em gelöst 
w i rd (2). Meines Wissens f indet s i ch in der L i t e r a t u r ke ine andere als die neoklass ische Lösung 
für das P rob l em der Ver fahrenswah l . Anges ichts der Schlüsselrolle, die es für das neok lass ische 
Denken sp ie l t , so l l es i m folgenden auch als das neoklassische Koord ina t i onsprob l em b e z e i c h -
net werden. 
D i e P r o b l e m a t i k ist im übrigen n icht an ein bes t immtes Mode l l (etwa das neok lass ische 
E in -Sek to ren -Wachs tumsmode l l ) gebunden. Im Rahmen von K E N N E D Y s Theor ie des i n d u z i e r -
ten technischen F o r t s c h r i t t s be isp ie lsweise überträgt s i ch das neoklass ische P r o b l e m der 
r i ch t i g en Ver fahrens wähl auf die R i c h t u n g des technischen F o r t s c h r i t t s : Wenn die E i n k o m -
mensver te i lung n icht jene Größe hat , be i der eine Ha r r od -neu t ra l e R i c h t u n g des t echn ischen 
F o r t s c h r i t t s induz ie r t w i rd , führt die fa lsche R i c h t u n g des technischen F o r t s c h r i t t s zur 
Einführung von Produkt ionsver fahren , bei denen auf die Dauer eine Unterbeschäftigung des 
einen oder anderen Produkt ions fak tors unve rme id l i ch w i rd (3). 
2. Das KEYNESianische Koordinationsproblem 
Es ergibt s ich jedoch noch e in zwe i tes Koord ina t i onsprob l em, nämlich das K E Y N E S i a n i s c h e , 
das die Räumung des Gütermarktes be t r i f f t : D ie aggreg ierte Nach f rage - die Summe aus 
Konsumnachfrage und Invest i t ionsnachfrage - muß gerade g le ich der Höhe der P roduk t i on se in , 
die be i vo l l em E insa t z von A rbe i t und K a p i t a l e rs te l l t werden kann (4). Ist die aggreg ier te 
Nachf rage ger inger, so werden die Unte rnehmer nur sov ie l p roduz ie ren , wie dieser Nach f rage 
entspr icht , und es entsteht Unterbeschäftigung. Ist die aggreg ier te Nachf rage größer als d ie 
P rodukt i on bei Vollbeschäftigung, so kann diese Nach f rage n i cht be f r ied ig t werden, und es 
entsteht In f la t ion . 
D a nun die e inze lnen Wir tschaf tssubjekte w iederum unabhängig voneinander ihre K o n s u m -
nachfrage und ihre Invest i t ionsnachfrage p lanen, ist eine G l e i chhe i t von aggreg ier ter N a c h -
frage und Vollbeschäftigungsproduktion nicht von vornhere in s i cherges te l l t ; dies ist j a das 
bekannte K E Y N E S i a n i s c h e Koord ina t i onsprob l em. 
D i e sogenannte postkeynesianische Lösung dieses Koord inat ionsprob lems ist die fo lgende: 
Die Konsumnachfrage und die Invest i t ionsnachfrage werden n icht nur in Abhängigkeit von der 
Höhe des Soz ia lprodukts gesehen, sondern auch in Abhängigkeit von der E inkommensve r t e i l ung : 
Sowohl die Konsumnachfrage wie auch die Invest i t ionsnachfrage werden durch die Höhe der 
Gewinnquote - und dami t auch der Lohnquote - beeinflußt. Typ ischer weise gibt es dann genau 
eine Au f t e i lung des Soz ia lprodukts auf Löhne und Gewinne , bei der das K E Y N E S i a n i s c h e 
Koord inat ionsprob lem gerade gelöst i s t . 
k = ^ T 
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Es lassen s ich verschiedene Mechan ismen denken, die dieses Ergebnis herbeiführen (5). E i n 
Be i sp i e l mag hier genügen: Es wird angenommen, daß die Invest i t i tonsnachfrage mit steigender 
P ro f i t quo te zun immt und daß die Konsumnachf rage nur in ger ingem Ausmaß von der 
E inkommensve r t e i lung beeinflußt w i rd : De r Einfluß auf die Invest i t ionsnachfrage überwiege 
und bes t imme die Änderungen der aggreg ier ten Nach f rage . Her rsch t nun eine zu geringe 
aggreg ier te Nach f rage , so entsteht Unterbeschäftigung. Dies führe zu einer S i tuat ion auf dem 
A r b e i t s m a r k t , be i der s ich nur Lohnste igerungen durchsetzen lassen, die geringer sind als die 
Summe aus Pre iss te igerungen und Produktivitätswachstum. Dadurch fällt die Lohnquote , und 
die Gewinnquote s te ig t . Entsprechend erhöht s i ch die Invest i t ionsnachfrage und damit die 
aggreg ier te Nach f rage . D i e Unterbeschäftigung geht dami t zurück, und schließlich w i rd eine 
Vollbeschäftigungssituation e r r e i ch t . Umgekehr t können be i einer zu hohen aggregierten 
Nach f rage wegen des angespannten A rbe i t smark t e s Lohnste igerungen durchgesetz t werden, die 
zu einer Erhöhung der Lohnquote führen und so die Gewinnquote senken und die Inves t i t i tons-
nachfrage drosse ln, was dann die aggregierte Nach f rage senkt. _ 
Beze ichne I die Invest i t ionsnachfrage, D die aggregierte Nach f rage , Y die Höhe der 
Vollbeschäftigungsproduktion und w und fr w iederum Rea l l ohn und Gewinnquote , so läßt s i ch 
dieser Mechanismus wie folgt zusammenfassen: 
Au f diese Weise er fo lgt eine Ang le i chung von D an Y . Zug l e i ch bedeutet dies, daß s ich dami t 
eine Gewinnquote e ins te l l t , bei der der Gütermarkt gerade ausgegl ichen i s t : 
D iese Bedingung be inhal te t den Grundgedanken der postkeynes ianischen Ver te i lungs theor i e . Im 
a l lgemeinen w i rd s ich h ier eine Gewinnquote ergeben, die eine andere sein w i rd als jene, 
welche das neoklass ische Koord ina t i onsprob lem löst (6). M i t anderen Worten: Wenn die 
neoklass ische Ana lyse des neoklass ischen Koord inat ionsprob lems r i c h t i g ist und wenn die 
postkeynesianische Ana lyse des K E Y N E S i a n i s c h e n Koord inat ionsprob lems r i c h t i g i s t , können 
beide Koord inat ionsprob leme n icht zug le i ch gelöst werden. D a sowohl die Ver fahrenswah l wie 
auch die Räumung des Gütermarktes durch dieselbe Größe (die Gewinnquote) gesteuert 
werden, kann typ ischerweise eine r i ch t i ge Ver fahrenswah l und eine Räumung des Gütermarktes 
n icht zug le i ch e r re i cht werden. 
Es gibt neben der postkeynes ianischen auch eine neoklass ische An two r t auf das 
K E Y N E S i a n i s c h e Koord ina t i onsprob l em, die dar in besteht , daß durch Va r i a t i on des Ge ldz inses 
stets G l e i chgew ich t auf dem Gütermarkt herbeigeführt w i r d : Be i gegebener E inkommensve r -
te i lung w i rd über eine Va r i a t i on des Ge ldz inses die Invest i t ion stets an die Ersparn is 
angegl ichen, und dies ist der Grund , warum in neoklass ischen Mode l l en keine exp l i z i t en 
Invest i t ionsannahmen gemacht werden (7). Dennoch b le ibt h ie r das P r ob l em , daß die K a p i t a l -
kosten (die möglicherweise durch den Ge ldz ins beeinflußt werden) zug le i ch Invest i t ionsvo lumen 
und Ver fahrens wähl s teuern. D i e Inkompatibilität b le ibt bestehen (8). 
m Bemerkungen zur Konjunkturpolitik 
1. Die Relevanz der beiden Koordinationsprobleme für die Wirtschaftspolitik 
Selbst wenn es s ich bei dem Bisher igen nur um ana ly t i sche P rob l eme hande l t , des Inhalts e twa , 
daß wi r n i cht wissen, wie und ob die beiden Koord ina t i onsprob leme zug le i ch in der Realität 
gelöst werden, so könnte es doch von e in iger Re l e vanz auch für die w i r t scha f t spo l i t i s che 
Debat te se in , diese P rob l eme im Auge zu beha l t en . E ine K E Y N E S i a n i s c h e Vollbeschäftigungs-
po l i t i k be ispie lsweise könnte in der obigen Termino log i e so charak te r i s i e r t werden, daß sie 
zwar das K E Y N E S i a n i s c h e Koord ina t i onsprob lem löst, aber unter Vernachlässigung des neo-
k lass ischen Koord inat ionsprob lems. Sei e i nma l davon ausgegangen, daß die Inves t i t i onsnach-
frage sehr gewinnabhängig ist und daß auf Grund einer zu geringen Gewinnquote eine zu 
geringe Invest i t ionsnachfrage vor l i eg t . Dann ist die aggreg ierte Nachf rage zu ger ing, und es 
herrscht Unterbeschäftigung. Diese Unterbeschäftigung werde nun durch zusätzliche S taa t s -
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ausgaben behoben mi t der Konsequenz , daß keine Verbesserung der Kos t ens i tua t i on i m Zuge 
einer längeren Unterbeschäftigung e in t r e t en kann und daß dementsprechend die Inves t i t i ons-
nachfrage auf e inem unzure ichenden N i v e a u b l e ib t . Zug l e i ch führen die r e l a t i v hohen L o h n -
kosten zu einer sehr kap i ta l in t ens i ven Ver fahrens wähl. Dabe i werden r e l a t i v wenig neue 
Arbeitsplätze geschaf fen, während von dieser Se i te gerade eine recht hohe Invest i t ion 
e r f o rde r l i ch wäre, um lang f r i s t i g Vollbeschäftigung zu s i che rn . Un t e r diesen Gegebenhe i ten 
würde eine Vollbeschäftigungspolitik die Schw ie r i gke i t en zwar k u r z f r i s t i g m i l d e rn , aber 
l ang f r i s t i g verschärfen (9). Daß derar t ige Gedankengänge n i ch t völlig von der Hand zu weisen 
s ind, ze igt s i ch , wenn man den dramat i s chen Ans t i e g des Verhältnisses von Ra t i ona l i s i e rungs in -
ves t i t i onen zu Erwe i t e rungs inves t i t i onen während der s iebz iger Jahre i n der Bundesrepubl ik 
Deutsch land be t rach te t . Andererse i t s würde eine P o l i t i k , d ie e r f o l g re i ch die Lösung des 
neoklass ischen Koord inat ionsprob lems s i chers t e l l en würde, i m a l l geme inen n icht g l e i ch z e i t i g 
zur Lösung des K E Y N E S i a n i s c h e n Koord ina t i onsprob lems führen. 
2. Die beiden Koordinationsprobleme im Konjunkturzusammenhang 
Die grundlegende Schwäche des neoklass ischen Ansatzes l iegt in der ungenügenden Berück-
s icht igung des K E Y N E S i a n i s c h e n Koord ina t i onsprob l ems . D i e grundlegende Schwäche des 
postkeynes ianischen Ansa t zes l iegt i n der völligen Vernachlässigung des neoklass ischen 
Koord inat ionsprob lems . Darüber hinaus besteht h ier eine v i e l l e i ch t weniger p r in z i p i e l l e , aber 
p rak t i s ch sehr w ich t i ge Schwäche in der m. E . sehr ungenügenden Behandlung des Invest i t ions-
verha l tens . Dieses w i rd nämlich im R a h m e n s te t i gen Wachstums be i Vollbeschäftigung in die 
Ana lyse e inbezogen, während es jedoch aus der S icht der Kon junktur théorie wesent l i ch zur 
Ents tehung von Konjunkturschwankungen beiträgt. Bez i eh t man aber die Kon junk turschwan-
kungen in die Be t r ach tung mi t e in , so s te l l en s i ch die beiden Koord ina t i onsprob leme in neuem 
L i c h t dar . 
D i e gängigen Invest i t ionsannahmen lassen s i ch i n zwe i Gruppen e in t e i l en : E i n m a l w i rd das 
Invest i t ionsverha l ten i m wesent l i chen in Abhängigkeit von den Absa t z e rwar tungen gesehen. 
D ies s ind die Invest i t ions funkt ionen vom F l e x i b l e n - A k z e l e r a t o r - T y p . Zum anderen sehen die 
In t e rna l -F inance -Theo r i en die Invest i t ionen i m wesent l i chen gewinnabhängig. (Eine sehr 
e infache Vers ion wurde in der b isher igen A r gumen ta t i on zugrunde gelegt.) D i e empi r i schen 
Untersuchungen sprechen nun aber dafür, daß der A k z e l e r a t o r - A s p e k t keineswegs vernachläs-
sigt werden dar f (10). Verwendet man jedoch eine Invest i t ions funkt ion von diesem Typ , so 
erhält man typ ischerweise l oka l ins tab i l e Ergebnisse : E ine Überschußnachfrage auf dem 
Gütermarkt be i Vo l l aus las tung der Kapazitäten induz i e r t eine zusätzliche Inves t i t i onsnach-
frage, die größer ist als die ursprüngliche Überschußnachfrage: Der Prozeß verstärkt s ich 
selbst . Solche kumula t i v en Prozesse laufen im Au fschwung nach oben bis zu einer Grenze (dem 
cei l ing) , wo die Invest i t ionsnachfrage durch Kapazitätsengpässe, mangelndes Arbeitskräftepo-
t en t i a l oder mangelnde Finanzierungsmöglichkeiten gebremst w i r d . Im Abschwung ergeben s ich 
entsprechende kumula t i v e Wirkungen, w iederum bis zu einer gewissen Grenze (dem floor), die 
durch Konsum ausgaben, Staatsausgaben und autonome Invest i t ionen gesetzt w i r d . D ieser 
Gedanke bi ldet j a den Ausgangspunkt für eine ganze F a m i l i e von Kon junktur theor i en (11). 
L e t z t l i c h en tw i cke l t s i ch die Invest i t ion i n e inem derar t i gen Mode l l l ang f r i s t i g in ganz 
anderer Weise als durch die ursprüngliche Invest i t ions funkt ion beschr ieben, sie w i rd j a immer 
wieder durch f loor und ce i l i ng gebrochen. Das durchschn i t t l i che lang f r i s t i ge Invest i t ionsvo-
lumen w i rd v i e lmehr durch die Investitionsmöglichkeiten bes t immt , wie sie in f loor und ce i l i ng 
ihren N i edersch lag f inden. Über den Kon junkturzyk lus h inweg erg ibt s ich dabei zug l e i ch eine 
durchschn i t t l i che Räumung des Gütermarktes - dies wäre dann die Lösung des K E Y N E S i a n i -
schen Koord inat ionsprob lems (12). D i e Ver fahrens wähl kann dabei ganz neoklass isch er fo lgen, 
sie w i rd a l lerdings den Kapazitätseffekt der Invest i t ionen und die Z a h l der Arbeitsplätze 
m i tbes t immen und auf diese Weise f loor und ce i l i ng mi tbee in f lussen . 
D a m i t w i rd aber das neoklassische Koord inat ionsprob lem n icht gelöst: D i e Lohnquote mag 
beispie lsweise in der Hochkonjunktur zunehmen und in der K r i s e ab fa l l en - im Durchschn i t t 
wird s i ch im Zuge des Kon junkturver lau fs eine gewisse E n t w i c k l u n g der E inkommensve r t e i lung 
ergeben. Diese löst im Durchschn i t t das K E Y N E S i a n i s c h e Koord ina t i onsprob lem und induz ier t 
zug le i ch eine gewisse En tw i ck lung der P rodukt i onsve r fahren . Dabe i können D i sp ropo r t i ona l i -
täten entstehen: D i e E n t w i c k l u n g der Z a h l der Arbeitsplätze w i rd n icht notwendigerweise mit 
der En tw i ck lung der Erwerbsbevölkerung synchron ver lau fen . 
So kann s ich be ispie lsweise ergeben, daß zu kap i ta l in t ens i v inves t i e r t w i rd und die 
En tw i ck lung der Z a h l der Arbeitsplätze mi t der E n t w i c k l u n g des Arbeitskräftepotentials n icht 
Schr i t t hält. Umgekehr t könnte s ich wegen zu arbe i ts in tens iver Ver fahrenswah l eine A r b e i t s -
kräfteknappheit ergeben. Führen diese Disproportionalitäten zu einer K o r r e k t u r der funktio-
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ne l l en E inkommensve r t e i lung zugunsten des r e l a t i v knappen Fak t o r s , so kann dies die R i c h t u n g 
der E n t w i c k l u n g der Ver fahrenswah l ko r r i g i e r en . A l l e rd ings ist dies e in lang f r i s t iger Prozeß, 
denn die Ze i t zw ischen der P lanung eines neuen Produkt ionsver fahrens und seiner Rea l i s i e rung 
beträgt mehrere Jahre . Versucht man aber durch w i r t scha f t spo l i t i s che E ing r i f f e die Symptome 
der fa lschen Ver fahr ens wähl zu bese i t igen, so w i rd man die notwendigen Änderungen der 
Ver fahr ens wähl verzögern und die s t ruk ture l l en Schwie r i gke i t en l ang f r i s t i g verschärfen. 
Anmerkungen 
1) D i e in dieser H ins i ch t wohl umfassendste A r b e i t ist die von Ramser (1978). Das P r o b l e m , um 
das es im folgenden geht, ist e in längerfristiges P rob l em und b le ibt in der exp l i z i t 
kur z f r i s t i g en Ana lyse von R A M S E R deshalb ausgek lammert . ( R A M S E R argument ier t be i 
festem Kap i ta l s tock . ) D i e folgenden Be t rach tungen mod i f i z i e r en die Aussagen des 4. 
Abschn i t t s in Sch l i cht (1975). D i e neuere A r b e i t von B R E M S (1979), die s ich der Themat ik 
erneut ann immt , erscheint m i r , was die grundlegenden P rob l eme be t r i f f t , keineswegs 
erhe l l end. 
2) Dies f indet s i ch am k lars ten bei S O L O W (1956) und BLISS (1970) dargeste l l t . Es muß 
angemerkt werden, daß der neoklass ische Mechan ismus bisher keineswegs eine befr iedigende 
Fo rmu l i e rung gefunden hat , siehe dazu B l i ss 1970. 
3) Kennedy 1964; vg l . auch S C H L I C H T 1974 für eine entsprechende Ana lyse i m Rahmen des 
K A L D O R - W a c h s t u m s m o d e l l s . In diesen Mode l l en ist k u r z f r i s t i g keine Subst i tut ion zuge-
lassen. M a n könnte nun denken, daß be i kur z f r i s t i g en Substitutionsmöglichkeiten die 
E inkommensve r t e i lung , die zur r i ch t i g en Ver fahrenswah l führt, eine fa lsche R i c h t u n g des 
technischen F o r t s c h r i t t s induz ie ren kann. D i e s ist j edoch n icht notwendigerweise der F a l l , 
wie von D R A N D A K I S und P H E L P S (1966) gezeigt wurde. Das l iegt daran, daß be i 
Verknappung eines Produkt ions fak tors dieser teurer w i rd und so eine verstärkte Subst i tut ion 
dieses Fak t o r s durch technischen F o r t s c h r i t t e inse tz t , was seine Knapphe i t r eduz i e r t . 
Voraussetzung für das Argument ist a l lerd ings , daß die kur z f r i s t i g en Substitutionsmöglich-
ke i t en n i ch t zu groß s ind. (Die Substitutionselastizität muß k le iner als E ins sein.) A u c h durch 
Resw i t ch ing w i rd das P rob l em der Ve r fahr ens wähl n icht unwesent l i ch . Zwar w i rd wegen der 
mehr fachen möglichen G l e i chgew i ch t e die neoklass ische Lösung des neoklass ischen 
Koord inat ionsprob lems n icht mehr e indeut ig bes t immt se in. Wenn jedoch eine Wahl der 
Technik induz i e r t werden so l l , we lche die Räumung der Faktormärkte ermöglicht, muß eine 
von mehreren "neoklass ischen " E inkommensver t e i lungen rea l i s i e r t werden. 
4) Für den F a l l mangelnder Substitutionsmöglichkeiten ist h ier unter "Vollbeschäftigung" die 
Vo l laus las tung des beschränkenden F a k t o r s zu vers tehen. 
5) Den folgenden Be t rach tungen l iegt das Ve r t e i lungsmode l l von C A R T T E R zugrunde, v g l . 
C a r t t e r 1959, S. 155. E ine analoge P r o b l e m a t i k ließe s ich auch i m Rahmen der 
K A L D O R ' s c h e n Ver te i lungs theor i e kons t ru i e ren . Zum a l lgemeinen postkeynes ianischen 
Ansa t z v g l . Sch l i ch t 1976, S. 37 -40 . 
6) Es sei darauf h ingewiesen, daß e in typ isches neoklass isches Mode l l - e twa das M o d e l l von 
D R A N D A K I S und P H E L P S - inkonsis tent w i r d , wenn man eine Inves t i t i on (z. B . Invest i t ion 
propor t i ona l zum Gewinn) einfügt. In den sogenannten " K E Y N E S - W I C K S E L L - M o d e l l e n " w i rd 
dieses P rob l em n icht gelöst, obwohl h ier sche inbar eine unabhängige Invest i t ions funkt ion 
eingeführt w i rd , v g l . z . B . F i s che r 1972, S. 884. Es w i rd nämlich n icht zw ischen den beiden 
Koord ina t ionsprob lemen untersch ieden und s t i l l schwe igend eine Ve r fahr ens wähl voraus-
gesetz t , die Vollbeschäftigung beider P rodukt i ons fak to ren s i cher t . Dabe i w i rd dann un t e r -
s te l l t , daß die Grenzproduktivität des K a p i t a l s von der Rea l ve r z insung des K a p i t a l s 
abweicht , was aus der Pe rspek t i ve der b isher igen Überlegungen eine andere Ver fahrenswah l 
induz ie ren würde. Für den F a l l , daß das neoklass ische Koord ina t i onsprob lem mehrere 
Lösungen bes i t z t , würde auch nur durch Z u f a l l eine Gewinnquote , we lche das K E Y N E S i a -
nische Koord ina t i onsprob lem löst, zug l e i ch auch das neoklass ische lösen, und v i ce ve rsa : Nur 
in Ausnahmefällen wäre der Schni t t beider Lösungsmengen n icht leer . 
7) V g l . z . B . Sch l i ch t 1976, S. 40 f. 
8) Durch die Zinsabhängigkeit der Invest i t ionen ergeben s i ch zudem Stabilitätsprobleme auf 
Grund des W I C K S E L L - P r o z e s s e s , v g l . Sch l i ch t 1974, S. 16 f. 
9) Dies is t wohl auch der Tenor von v. H A Y E K s K r i t i k an einer K E Y N E S i a n i s c h e n P o l i t i k : A u c h 
seine K r i t i k r i ch t e t s ich darauf , daß die Ve r fahr ens wähl (die Produkt ionsumwege) fa lsch 
gesteuert w i rd , a l lerd ings in anderem Sinne als h ie r beschr ieben. 
10) Siehe Jorgenson 1971. E ine e in leuchtende K o m b i n a t i o n der beiden Wirkungsmechanismen 
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w i rd von C O E N (1971) vorgeschlagen. 
11) V g l . z . B . H i c k s 1950. 
12) Das ist wohl die Ph i losophie , die h in te r e in igen C a m b r i d g e - T h e o r i e n s teht , wenn sie von 
einer vorgegebenen Invest i t ionsquote ausgehen, siehe K a l d o r 1956, S. 96 f. 
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Anmerkungen 
1) G e n e r a l Assembly Reso lu t ion 3201 (S-VI) aus 1974. 
2) V g l . U N Commiss i on on Human R i gh t s R e s . 4 (XXXm) aus 1977, 4 und 5 ( X X X V ) aus 1979, 6 
(XXXV I ) aus 1980; GA Res . 34/46 aus 1979. 
3) G A R e s . 2626 (XXV) aus 1970. 
4) G e n e r a l P r i n c i p l e Four , angenommen von der U N C T A D I 1964, mi t einer S t immenmehrhe i t 
von 98 gegen 1 be i 17 Entha l tungen . 
5) G A R e s . 31/178, angenommen mi t 128 gegen 1 S t immen be i 8 Entha l tungen . D i e w icht i gs ten 
NIWO-Entschließungen sind 3201 (S-VI), 3202 (S-VI), 3281 (XX IX ) , a l le aus 1974, und 3362 
(S-Vn) aus 1975; a l l e e inhe l l ig angenommen mi t Ausnahme von 3281, das mi t 120 gegen 6 
S t i m m e n be i 10 Entha l tungen angenommen wurde. 
6) G A Res . 3281 (XX IX ) . 
7) M Y R D A L hat auf die Bedeutung der sozioökonomischen R e f o r m als Bedingung des w i r t -
s cha f t l i chen F o r t s c h r i t t s in den wes t l i chen Na t i onen h ingewiesen, wobei er die No twend i g -
ke i t e iner "Harmon i e der Interessen" un te r s t r i chen ha t : "Abe r es war eine 'geschaffene 
Harmon i e ' , die dadurch er re icht wurde , daß man das Spie l der Marktkräfte s ich n i cht 
ungehindert ent fa l t en ließ, sondern s ie regu l i e r t e und nutzbar machte , um gemeinsamen 
Interessen d ien l i ch zu sein, zu denen der Schutz und die Förderung zurückgebliebener 
Reg ionen und Menschengruppen gehört." Seines Erach tens "s ind die en tw i cke l t en Länder 
nunmehr en tw i cke l t und po l i t i s ch konso l id i e r t zum T e i l gerade aus dem G r u n d , daß sie i m 
Ve r l au f e ih re r jüngeren Gesch ich te i n das Spie l der Marktkräfte e ingegr i f fen und P o l i t i k e n 
entwor f en haben, die die nach te i l i g en Wirkungen dieser Kräfte neu t ra l i s i e r t en und k o r -
r i g i e r t e n . " V g l . M y d r a l (1970), S. 296-297 , 294. 
8) Für e inen de ta i l l i e r t e r en Ve rg l e i ch zw ischen na t i ona lem und in t e rna t i ona l em Wohl fahr ts -
r ech t s. Ve rwey (1972), S. 249ff. 
9) V E R L O R E N V A N T H E M A A T (1979), S. 199, 244. D iese dre i Ka t e go r i en von Bes t immungen , 
zusammen m i t j enen, die s ich auf die Gewährung einer p r i v i l e g i e r t en r e c h t l i c h e n Pos i t i on 
für die Entwicklungsländer bez i ehen , sp iege ln die D r i n g l i c h k e i t e iner a l l en Staaten ob-
l iegenden Ve rp f l i ch tung wieder , zur Rea l i s i e rung der we l twe i t en Wohl fahrt zusammenzu-
a rbe i t en . V g l . Ve rwey (1980a), S. 22 -26 . 
Obwoh l Ve r l o r en van Themaat ind i rek t auch jene Rege ln , die s ich auf die Anerkennung einer 
p r i v i l e g i e r t en r e ch t l i chen Ste l lung der Entwicklungsländer bez iehen, in seiner zwe i t en 
K a t e g o r i e einschließt - wo er B e z u g n i m m t auf die "gegensei t ige H i l f e einschließlich der 
Gewährung von Handelsbegünstigungen" - würde i c h es vorz i ehen , diese Ka t ego r i e von 
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13) V e r w e y (1981). 
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15) C h a r t a der w i r t s cha f t l i chen R e c h t e und P f l i c h t e n der S taa ten , G A Res . 3281 (XXIX ) A r t . 29. 
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(h ins icht l i ch der " i s land deve loping countr ies " ) . 
60) U N C T A D Res . 98 (IV) P a r . 10(a), (c). 
61) Ebda , par . 10 (d). 
62) G A Res . 3202 (S-VI) P a r . X 3, (f). 
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64) I F C (1980), S. 13. 
65) D A C Rev i ew (1980), S. 75. 
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67) I A D B (1980), S. 4,5. 
68) A s D B (1980), S. 56-57 . 
69) IF A D A r t i c l e s of A.greement, A r t . 2. Der Tex t ist abgedruckt i n X V In te rnat iona l L e g a l 
M a t e r i a l s (1976), S. 9 l 6 f f . A u f den Beg r i f f " food p r i o r i t y count r i es " w i rd Be zug genommen in 
IF A D D o c . G .C .1/L .9 (1977). 
70) U N C T A D Trade und Deve lopment Boa rd Res . 165 (S-IX) aus 1978, P a r . A . 2. 
71) G A Res . 3387 ( X X X ) aus 1975, p reambular P a r . 2. 
72) D i e vorherrschende Ve rw i r rung w i r d wiedergegeben und noch we i t e r geste igert i n der 
Expe r t en l i t e r a tu r , da verschiedene A u t o r e n ihre eigenen K r i t e r i e n verwenden. So hat U L 
H A Q , e in Beamte r der Wel tbank, die "ärmsten" Länder " i m a l l geme inen" als jene mi t e inem 
P r o - K o p f - B S P "unter $ 200" de f in ier t (ul H a q , 1975); und T O D A R O legt seine eigene L i s t e 
der 42 "ärmsten" Länder vor (Todaro 1977), S. 66. 
73) B ISD, 20th . Supp. (1974), S. 19. 
74) I M F Board of E x e c u t i v e D i r e c t o r s Dec i s i on 5069; I M F (1976), S. 55, 60, 77. 
75) D iese Länder werden aufge l is tet in den Fußnoten 148 und 149 von Ve rwey (1980a). 
76) A b d a l l a (1980), S. 47. 
77) I M F Board of Exe cu t i v e D i r e c t o r s Dec i s i ons 4773 und 5144; I M F (1975), S. 42, (1976), S. 58, 
(1978), S. 75, (1979), S. 85, (1980), S. 3 1 - 3 3 . 
78) I M F (1979), S. 85. 
79) I B R D (1980), S. 12. Während des F inanz jahres 1980 e rh ie l t en die ärmsten Länder K r e d i t e i m 
Gesamtbe t rag von $ 870 M i l l i o n e n . 
80) S. I M F (1975), S. 43 , A p p . m (1976), S. 126. 
81) EFC (1980), S. 12. 
82) Ebda , S. 13. 
83) V g l . die laufenden I B R D A n n u a l Repo r t s . 
84) I B R D (1980), S. 8, 12. 
85) D i e anderen Fonds, die gegenwärtig durch die I n t e r - A m e r i c a n Deve lopment Bank ve rwa l t e t 
werden, s ind der Spec ia l P rog rammes Trust F u n d , der Venezue lan Trust Fund , und eine Z a h l 
k l e inere r Fonds, die dot i e r t werden durch A rgen t in i en , Kanada , Norwegen , Schweden, die 
Schwe i z , Großbritannien und den V a t i k a n . 
86) V g l . I A D B (1980), S. 1, 4, 5, 7, 20. 
87) V g l . A s D B (1980) S. (i), 1, 21, 28, 79 -83 . Für den A s i a n Deve lopment Fund wurden die 
Entwicklungsländer in dre i Gruppen e inge te i l t , die die bevorzugte Vergabe der F o n d s m i t t e l 
anze igen; v g l . ebda, S. 56-57 . 
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88) G A Res . 3356 (XXIX ) aus 1974. 
89) G A Res . 3504 ( X X X ) aus 1975. Für das Statut des Fonds s. G A Res . 31/177 aus 1976. 
90) G A Res . 2186 (XXI) aus 1966. 
91) G A Res . 34/218 aus 1979, Annex . 
92) N a c h Aussage des Execu t i v e D i r e c t o r s des W F P , S ta tement im Z w e i t e n Ausschuß der U N 
Genera l v e r sammlung am 5. Nov . 1979. 
93) IF A D D o c . G .C .1/L .9 (1977). 
94) U N D o c . T D / I P C / C F / C o n f . / L . 1 5 (1980), E n t w u r f der Vere inbarung , e inen C o m m o n F u n d for 
C o m m o d i t i e s zu e r r i ch t en , A r t . 18 P a r . C . 3 (m). 
95) Second Lomé Conven t i on , s. 23 oben, A r t . 29, 36, 39, 46 . 
96) D A C Rev i ew (1980) S. 87, 154. 1978 be isp ie lswe ise gingen 10,5 P rozen t der n i c h t b e -
günstigten Ströme, i m Gegensatz zu 58,9 P rozen t der begünstigten Ströme an Länder mi t 
e inem P r o - K o p f - B S P unter $ 450. 
97) U N D o c . 5999, S. 29. 
98) D A C Rev i ew (1980), S. 104. 
99) Ge ise r (1976), S. 554-556. 
100) V g l . z . B . A r t . 69 P a r . 4, 82 P a r . 4, 159, 269; vg l . 41 oben. 
101) Es so l l an dieser S te l l e un te rs t r i chen werden, daß w i r uns i n dieser Studie m i t r e ch t l i chen 
Phänomenen beschäftigen - insbesondere m i t dem P r i n z i p der Solidarität i m in t e rna t i ona l en 
R e c h t ; n i ch t m i t einer Beur t e i lung der (In-)Adäquatheit se iner p rak t i s chen Durchführung. 
L e t z t e r e s ist n i ch t Sache des R e c h t s , sondern des po l i t i s chen Wi l l ens , das Rech t d u r c h z u -
führen. 
102) G A Res . 2626 ( X X V ) . 
103) G A Res . 34/46. 
104) G A Res . 3201 (S-VI). 
105) Address to the Annua l Mee t ing of the Boards of Governors of I B R D and I M F , N a i r o b i , 1973. 
106) The U n i v e r s a l D e c l a r a t i o n of Human R i gh t s , G A Res . 217 (m) aus 1948, A r t . 25. V g l . auch 
den In te rnat iona l Covenant of E c o n o m i c , Soc i a l , and C u l t u r a l R i gh t s , A r t . 11. 
107) G A Res . 2524 (XXIV) aus 1969. 
108) G A Res . 2681 (XXV) aus 1970. 
109) G A Res . 2626 (XXV) P a r . A . 11. 
110) G A Res . 3517 ( X X X ) aus 1975, P a r . 67. V g l . auch z . B . G A Res . 2626 (XXV) P a r . 18 (d), 2542 
(XXIV) P a r . 10 (f), 3018 (XXVII) P a r . 2. 
111) G A Res . 2626 (XXV) Pa r . 7. 
112) S. 106 oben, A r t . 28. 
113) Nether lands I L A branch (1981), S. 10. 
114) V g l . Ve rwey (1980a), S. 73-74 . 
115) A s D B (1980), S. 1, 28. 
116) I A D B (1980), S. 3, 4, 9. 
117) G A Res . 31/170 aus 1976. 
118) I F A D , s. 69 oben, A r t . 7 (d). 
119) V g l . das Schlußwort zu Ve rwey (1980a), S. 75ff . 
120) G A Res . 3201 (S-VI) P a r . 4 (d). 
121) Van Di jk (1980), S. 19. 
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